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         Presentación 
 
Señor presidente 
Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: “Cultura organizacional y comportamiento laboral en la 
gestión directoral de Institutos de Educación Superior Tecnológico Público”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para optar el grado académico de Doctora en gestión pública y gobernalidad.  
 
Se espera que los aportes contribuyan con algo en la solución de la 
problemática de la gestión pública en especial en los aspectos relacionados con 
Cultura organizacional y comportamiento laboral en la gestión directoral, y 
particularmente en los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público.  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
 
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. 
En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se 
precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones 
sugeridas, luego del análisis de los datos de la variable en estudio. Finalmente, en 
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La presente investigación titulada “Cultura organizacional y comportamiento 
laboral en la gestión directoral de Institutos de Educación Superior Tecnológico 
Público”, cuya finalidad fue establecer la relación que existe entre cultura 
organizacional y comportamiento laboral con la gestión directoral. Se alcanzó 
dicha finalidad profundizando en las diversas teorías administrativas relacionadas 
con la cultura organizacional que según Robbins y Jugde. 
 
 Metodológicamente, se enmarcó en el tipo aplicado, nivel correlacional, con 
un diseño no experimental transversal. El método fue el hipotético – deductivo, 
porque se observó al problema, se formuló las hipótesis y se realizó la prueba 
oportuna. La población y muestra fue de 200 y 82 docentes respectivamente. En 
relación a la instrumentalización, se han formulado tres instrumentos de 
recolección de datos correspondientes; cada uno de ellos con 17 preguntas y con 
cinco alternativas de respuestas.  
 
 Los resultados de la investigación, se realizaron mediante el análisis 
descriptivo de las variables y el análisis inferencial para determinar la influencia de 
las variables mediante la regresión logística multinomial, contestando de esta 
manera a los problemas, verificando el cumplimiento de los objetivos y 
rechazando la hipótesis nula. Se llegó a la conclusión que existe una relación 
positiva y significativa entre la cultura organizacional y comportamiento laboral 
con la gestión directoral. 
 







The present research entitled "Organizational Culture and Work Behavior in the 
Management of Institutes of Higher Education Technological Public", whose 
purpose was to establish the relationship that exists between organizational 
culture and work behavior with the directorial management. This purpose was 
reached by deepening the various administrative theories related to organizational 
culture that according to Robbins and Jugde. 
 Methodologically, it was framed in the applied type, correlational level, with a 
transverse non-experimental design. The method was hypothetical - deductive, 
because the problem was observed, the hypotheses were formulated and the test 
was carried out in a timely fashion. The population and sample was 200 and 82 
teachers respectively. In relation to instrumentalization, three corresponding data 
collection instruments have been formulated; Each with 17 questions and five 
alternative answers. 
 
 The results of the research were carried out through the descriptive analysis 
of the variables and the inferential analysis to determine the influence of the 
variables through multinomial logistic regression, thus answering the problems, 
verifying compliance with the objectives and rejecting the hypothesis Null. It was 
concluded that there is a positive and significant relationship between 
organizational culture and work behavior with managerial management. 
 






Esta pesquisa intitulado "A cultura organizacional e comportamento de trabalho na 
gestão como diretor Institutos de Ensino Superior de Tecnologia Pública", cujo 
objetivo foi estabelecer a relação entre cultura e comportamento organizacional 
com a gestão de trabalho como diretor. esse objectivo foi conseguido 
investigando as várias teorias administrativas relacionadas com a cultura 
organizacional que, segundo Robbins e Jugde. 
 
 Metodológico, que caiu dentro da taxa de aplicação, o nível de correlação 
com um desenho transversal não experimental. O método foi o hipotético - 
dedutivo, porque foi encontrada para o problema, hipóteses são formuladas e 
teste oportuna foi realizada. A população de amostra foi de 200 e 82, 
respectivamente professores. No que diz respeito a manipulação, três foram 
desenvolvidos instrumentos de recolha de dados correspondente; cada uma com 
17 questões e cinco alternativas de resposta. 
 
 Os resultados da pesquisa foram realizadas utilizando análise descritiva 
das variáveis e análise inferencial para determinar a influência das variáveis por 
multinomial regressão logística, respondendo desta forma aos problemas, verificar 
a conformidade com os objectivos e rejeitando a hipótese não. Concluiu-se que 
existe uma relação positiva e significativa entre cultura e comportamento 
organizacional com a gestão de trabalho como diretor. 
 
Palavras-chave: cultura organizacional, o comportamento de trabalho, gestão de 
direção. 
 
